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Étienne de La Vaissière
1 Le musée Miho au Japon abrite l’un des lits funéraires sogdiens découverts en Chine et
vendus sur le marché de l’art. Son bulletin reproduit les textes, en anglais et en japonais,
et le débat d’une table ronde organisée autour des découvertes récentes de lits funéraires
sogdiens  et  dont  il  a  été  rendu  compte  dans  les  précédents  numéros  d’Abs. Ir.  Les
contributions de B. Marshak et V. Raspopova représentent en particulier une intéressante
mise à jour des idées exprimées dans l’article des CRAI (voir Abs. Ir. 24,  c.r.  n°42),  en
particulier sur le rôle des Ephtalites, et discutent l’ensemble de l’historiographie.
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